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喻成 !贴标签∀。有了这些具有高度权威性的 !标签∀, 他
人对自学者通过自学获得的学识水平就容易识别了。教



















会助学有了较充分的发展, 其中 , 高等学校大量办班助
学。据不完全统计, 截至 1998年, 高校助学已占助学组
织总数的三分之一。而据国家教育发展研究中心对 15
个省、区、市的统计, 全日制社会助学在自学人员中的比
例从 1990年至 1998年一直呈上升趋势, 分别为: 3. 3% ,
3. 8% , 5. 4% , 12. 1% , 25. 3% , 32. 1% , 34. 3% , 35. 0% ,
























些应考者离开助学院校之后, 一小部分要用 !一条腿 ∀和
别人的 !两条腿∀赛跑, 追逐就业岗位,另外一大部分人由























2002年, 我国高等教育毛入学率达到 15% , 全国高





23. 3%。虽然和发达国家有差距, 但由于人口基数大, 地
区发展不平衡导致人才扎堆, 使得高学历人才受欢迎程




































































































合作框架 2000~ 2004∃, 国家培训局的年度计划拨款就达
二千万澳元,鼓励和支持 45岁以上的人学习 IT技术。英
国的社区学习网络, 通过社区学习网络形成相互联系既











了服务自考的网站, 如 ! 中国自考网 ∀ ( h ttp: / /www.
ch ina zikao. com / ) , !中国华教教育考试网 ∀的自考分站
( http: / /www. ch inaeea. com /) , ! 华夏大地教育网 ∀的
网络课程 ( http: / /www. edu - edu. com. cn /c lassroom.
h tm l) , !自考 365∀的自考网校 ( h ttp: / /www. zikao365.
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